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同時に複数語を
底に心のふれ合い
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防災商品を生活に
左が町民、右が骨量のカテン.右が
天ょにまで輯えあがっている
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『星」に見守られたオイノレロー に
「日精丸」は、
スーノfー タンカー の水先案内は、人工衛星。確かな航海は、きょうも続く。
迅速な通信のために、人工衛星のカまで借りて慎
石油の安定供給のために、一層の努力を重ねますL
丞仁運航される「日街丸J。日本石油は、これからも
くらしの動脈をささえるaJll1ai由
日石クラνープが運航してL 、る 50~近
い船隊の一員、中東の産油国t、鹿児島県喜入
(きいれ)にある世界最大の原油中継基地(貯i由
能力660万kt)との閥、 12.000kmのオイルロー ドを、
ひたすら原油を運んでいま士正確な位置確認と、
三越独占販売オス力一デ・ラ・レンタ香水新発売/
が
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第 203号
、.. 
めいっぱい行動した日の終章は、できるだけ穏やかでありたい。デー タイムにこびりついた心と
l本のリザー ブ?と、ひとつのグラスを
ザ》〆トザ畑、yザー ァ.
標準的な小売価格3.000円
そのまろやかな液体の、ひとしずく、ひとしずくカミやさしく胸にしみて行き…「また
明日も」と、意欲が満ちてくるのです。
ぷ二〉
医誼M 霊園置薗軍軍図鑑i量
体の疲れを除き去るため、自分自身にやさしくしてやる。
製造・販売サントリー株式会社
用意する。
